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Uudenmaan - Nylands 2 320 91 22
siitä; därav; of which; 
Helsinki - 'Helsingfors 1 249 54 11
Turun-Porin - Abo-Bjömefcorgs 1 105 44 10
Ahvenanmaa - Aland 47 3 -
Hämeen - Tavastehus 942 39 9
Kymen - Kymmene 498 25 6
Mikke iin - S:t Mi che1s 272 15 1
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens 260 7 1
Kuopion - Kuopio 392 14 à  ♦
Keski-Suomen • f
Meilers ta Finlands 360 17 2
Vaasan - Vasa 644 34 . 3
Oulun - Uleäborgs 669 34 6
Lapin Lapplands 322 6 4
Koko maa - Hela riket - 





























224 9 2 666 143 123
99 6 1 419 79 41
100 2 1 261 81 97
8 - 58 3 3
78 4 1 072 50 86
39 6 574 43 46
14 2 304 26 31




29 1 • 1409 31 32
61 ' - 742:’_-t 45. 55
55 1 765 41 45
29 1 362 -• , ... 27 
V '
53
680 30 8 940 5A0 646
Tammikuu - Jamiari -
January* „ <- \ 10 927 368
Helmikuu - Februari 
February* i 6 709 257
^/Maaliskuu - Mars - March* 8 654 258
Huhtikuu - April - April* 10 349 309
39 963 44 12 341 568 47
47 755 41 7 809 491 50
55 889 24 9 880 495 297
38 849 24 11 569 478 654
x) Tarkennettuja ennakkotietoja 
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliminary data .
J A K A JA : ' Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127704758A—12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
